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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
AL IEN REGISTRATION 
............. .. ....... .... Old ... T.own ... ...... ....... , Maine 
Date ... ..... .... ..... .. J.MlY ... 6., ... 1.9.40 .... .............. . 
N ame ..... .. .............. Mr.~.~ .... 9.4.~.l:i.JL.0.9.~.~ ............. .. .. .......... ........ ... ... .............. .................. ...... ................. ....... .......... . 
Street Address ....... ~-~ .. . ~o.&.w.or .. th ... St ... ......... ...... ...... ............. ......... ... ........... .. ..... .... ..... . ........ ... .... ........ ........... .... . 
C ity or Town ........ . 01.d ... 1.o.wn,. ... Mai.ne .. .... .. .......... .. .. ...... ................... .. ............... .. .............. .......................... .... . 
H ow long in United States ..... 76 .. .Ye.a.r.s ..... .. .................. .......... ... .... How long in Maine ·· ······· ··'1-0· ··Year·S· 
Born in ..... . Q-r.~~.:n. ... l .$.le.$ .. , .... Q.ue.b.e.c....... .... .. ............ ... ... . .. .. . . Date of Birth .. ... De.cember ... 28., ... .1859 
If m arried, how many children .... M..~.:r.r.it.d~.4 ... Cllildr.en ...... . Occupation . ... .. ... Housewife ...... ... ... . . 
Name of en1 ployer ............... .. ................. ......... ..... .......... ......... .. ......... ...... .... .. .... ...... ..... ....... ................ .. .. ....... ...... .......... .. 
(Present or last) 
Address of employer .......... .... .. ............................................. ... ......... .. .. ..... .. .... ....... ..... ..... .. ......... .......... .... .. .... .. ... .. ..... ....... . 
English ..... .... ........ ............ .... ..... Speak. .... .. Y.~.$ .... ..... .... .. ......... Read ... .... .. J.~.l?. ............. ..... Wri te ... ... .. .Ye.s ....... ... ...... . 
Other langu ages ........... ..... ........ .F.r.ench ....... ... .... ........ ........ .......... ... .. .......... .... ........ ...... .......... ... ........... .... .. .. .... ......... . 
Have you m ade application for citizenship? .............. .. .. ... ........ .... . .. .... .. .... .. ........... NP. .. .. ....... ... ...... ... .... .......... ......... .. 
H ave you ever had mili tary service? .......... ..... ................ .... ...... ....... .................... .. .. ......... ..... ....... .. ....... .... ..... .. ... .......... . 
lf so, wh ere? ................................ ................... ..... .. ........ ....... . W hen? ..... ... ...................... ... .. ... .... ... .. .... ...... ............ ..... ······· 
S;gnatu,e ...... ... .... ~ .... ~ .... ~ .. ~ 
Witness .. t(/~ ... 2f/< ...&;a-£h ... : ....... . 
C , d 
